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Señores miembros del jurado, presento ante Ustedes la tesis titulada: “El liderazgo 
Transformacional y la Gestión Educativa del Centro de Educación Básica Alternativa 1230 
de La Molina – 2015” 
 El CEBA Nº 1230, se encuentra ubicado en el asentamiento humano “Viña Alta” 
del Distrito de La Molina. Originalmente, estuvo formada por los trabajadores de la 
universidad Agraria, quienes fijaron residencia en los terrenos que la universidad les 
proporcionó. Posteriormente, con el correr de los años, esta población se fue 
incrementando con la llegada de migrantes del interior del país.  El incremento de la 
población y la presencia de jóvenes y adultos analfabetos, motivó la creación del colegio 
mixto Nº 1230 y con él, la de la sección nocturna, en la modalidad de EDA (Educación de 
Adultos) que luego se convirtió en CEBA (Centro de Educación Básica Alternativa). En 
los últimos años   la población escolar ha disminuido   significativamente; por ello,  la 
realización de esta investigación con el fin de encontrar la o las causas de dicho problema 
para sugerir alternativas de solución.   
La investigación trata de establecer la relación   entre  el Liderazgo 
Transformacional con la Gestión Educativa en el CEBA Nº 1230 de Viña Alta – La Molina  
y, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Título de la Universidad César Vallejo, 
para obtener el grado académico de Magister en Gestión Pública. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.    
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El presente trabajo de investigación denominado: “El Liderazgo Transformacional y la 
Gestión Educativa en el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) de la Molina”, 
tiene como   general: “Establecer la relación entre  el Liderazgo Transformacional y  la 
Gestión Educativa en el CEBA 1230 de La Molina. 
Por ser el único CEBA público en la zona, su importancia es significativa  porque  
atiende  la demanda de la comunidad de Viña Alta y urbanizaciones de su entorno. 
La Metodología   corresponde al    diseño no experimental, transversal  descriptivo 
correlacional. Los Métodos empleados fueron: la observación y el inductivo  deductivo. La 
población es  de 115   y el grupo muestra de 96 estudiantes. Los datos se recolectaron  
mediante la  encuesta con un instrumento de 60 preguntas para las dos variables, 
empleando  estadísticos como   Alfa de Cronbach, coeficiente   de Spearman. La hipótesis 
general queda comprobada por Spearman  r = ,346 con lo que se afirma que existe 
correlación positiva entre las dos variables. Del análisis de las nóminas de matrícula al 
2015, se aprecia que  las metas de atención se perdieron en 67 %  respecto al 2000 por falta 
de liderazgo y gestión de calidad. 
Leithwood (1999)   dice que el Liderazgo transformacional es el más idóneo para 
las escuelas, y para Escamilla (2006) el director debe tener preparación óptima para 
realizar   gestión de calidad. Sin estas variables  los estudiantes y maestros se perjudican. 
 








The general objective of this research is: establish the link between transformational 
leadership and educational management at the CEBA 1230 of La Molina. 
Because it is the only public CEBA in this area, it is an important educational 
center because it attends the community demand. 
The methodology corresponds to the no-experimental, descriptive and correlational 
pattern. The used methods were the observation and the deductive inductive. The 
populations are 115 people and the sample group are 96 people. The data was collected 
through survey and the analysis of documents was made using statistic tools as Alfa of 
Cronbach and the Spearman Coefficient. The general hypothesis is proved by Spearman  
r= , 346. The general hypothesis is true. 
In 2015 the goals were lost 67% in relation to 2000 because of leadership lack and 
quality management. 
Leithwood (1999) says that the transformational leadership (one of the theories of 
the management and motivation) is the most suitable theory to be applied to schools and 
according to Escamilla (2006), the principal must have optimal preparation to achieve 
quality management. Without  these  variables  students  and  teachers  harm. 
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